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ANTONIO AGUILERA MARTÍN, Los tituli picti del 
Monte Testaccio. El control fiscal del aceite béti-
co, director: Dr. 1. Remesal. 
ROSA MARIA ALBERT CRlSTOBAL, Study of ash 
layers through phytolith analyses from the 
Middle Paleolithic levels of Kebara and Tabun 
caves, directors: Dra. L. Scott-Cummings, Dr. St. 
Winer i Dr. J. M. Fullola. 
JOSEP TARRÚS GALTER, Els grups megalítics de 
1 'Albera, serra de Rodes i cap de Creus, director: 
Dr. 1. M. Fullola 
LUIS AMELA VALVERDE, La Clientela de Cneo Pom-
peyo Magno en Hispania, director: Dr. F. Martín. 
MEMORIES DE LLICENCIATURA 
JOSÉ PÉREZ SUÑÉ, L 'epigrafia sobre instrumentum 
domesticum de la colección tarraconense del canó-
nigo González Posada, director: Dr. J. Remesal. 
ROSARIO ROVIRA GUARDIOLA, Las relaciones 
comerciales entre Oriente y Occidente durante el 
Alto Imperio romano según las fuentes literarias 
y epigráficas, director: Dr. J. Remesal. 
DAVID GARCÍA RUBERT, Evolució del poblament a la 
comarca del Montsia: ss. VII aG.-JII dC., director: 
Dr. F. Gracia .. 
CARLOS JAVIER ÚBEDA RUÍZ, Bases para el estudio 
arqueológico del poblamiento en el término de 
Valtierra y zonas afines desde época prehistórica 
hasta época Medieval, director: Dr. 1. L. Maya. 
BERTOMEU SALvA SIMONET, Analisi territorial del 
Pretalaiótic Pie i Final alllevant Mallorquí, direc-
tora: Dra. M. A. del Rincón. 
CARLOTA RUBIES NORTEMANN, La imagen del 
mundo en la Grecia Arcaica: Análisis del libro Le 




TREBALLS D'INVESTIGACIÓ DE DOCTORAT 
MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ, Las mujeres de 
Homero, director: Dr. J. Remesa\. 
TESIS DOCTORALS 
CARLES BUENACASA PÉREZ, El patrimonio ecle-
siástico de la Iglesia africana romana: 
Estrategias de adquisición, acrecentamiento y 
consolidación (siglos I-V), director: Dr. J. Vilella. 
LLUÍS FELIU MATEU, El déu Dagan a la Síria de 
I 'Edat del Bronze, director: Dr. 1. Padró. 
MEMORIES DE LLICENCIATURA 
JOAN CARLES ALAY RODRÍGUEZ, L'espoli 
arqueológic a Catalunya: el furtivisme. Bases 
conceptuals i jurídiques, director: Dr. J. M. 
Fullola. 
LAURA ARIAS FERRER, Arquitectura de los asenta-
mientos fenicios de la Península Ibérica, directo-
ra: Dra. A. M. Rauret. 
MIGUEL AUGUSTO FERNÁNDEZ, La agricultura 
hispana de la Antigüedad Tardía, director: Dr. J. 
Vilella. 
VICENTE CARBONELL CAMPS, Lafigura del Ludi 
Magister en Roma, director: Dr. J. Remesa!. 
JORDI CAMPILLO QUINTANA, La ceramica a ma o 
a torn lent de l'epoca romana, director: Dr. 1. 
Padró. 
JOSÉ MARTÍNEZ BALLESTEROS, Relaciones 
comerciales entre el Imperio Romano y Oriente. 
El caso de la India, director: Dr. J. Remesa\. 
JOAN MENCHÓN BES. Necrópolis i enterraments 
aiUats de 1 'Antiguitat Tardana i 1 'Alta Edat 
Mitjana al Camp de Tarragona, Conca de 
Barbera i Priorat, director: Dr. C. de la Casa. 
ORIOL MERCADAL FERNÁNDEZ, Ca N'Isach 
(Palau Saverdera): Aproximació a un assenta-
ment neolític de I 'Alt Emporda, directora: Dra. 
M. A. Petit. 
JORDI MORER DE LLORENS, L 'experimentació en 
arquitectura protohistórica: les cases de 
Barranc de Gafols, directors: Dr. 1. Sanmartí i 
Dra. C. Belarte. 
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MARTA SAURA SANJAUME, Els sarcófags egipcis 
deIs museus de Catalunya i Balears, director: Dr. 
J. Padró. 
MERCEDES TORRECILLA FRAGUAS, Lengua y 
cultura sumeria del periodo presargónico de 
Lagash, director: Dr. J. Remesa!. 
TREBALLS D'INVESTIGACIÓ DE DOCTORAT 
PABLO ozcÁRIz GIL, Los conventus de la Provincia 
Hispania citerior, director: Dr. J. Remesa\. 
MARINA LOZANO RUÍZ, Estudio preliminar de las 
alteraciones y desgaste del esmalte dental de los 
homínidos del yacimiento del Pleistoceno Medio 
de la Sima de los Huesos (Sierra de Atapuerca, 
Burgos, España), director: Dr. J. M. Fullola 
MERITXELL PÉREZ MARTÍNEZ, Tecla i Tarragona: 
creació i invenció d'un culte, directors: Drs. J. 
Faci i J. Arce. 
NÚRIA CASTELLANO SOLÉ, Analisi d'una obra de 
divulgació sobre 1 'Antic Egipte: Egiptomania, 
director: Dr. J. Padró. 
EDUARDO ORTUÑO CÓRCOLES, La vocación 
monástica de Jerónimo, director: Dr. J. Vilella. 
ALEJANDRO ROS MATEOS, El poblament iberic 
tarda i la romanització del Penedes,director: 
Dr. J. Sanmartí. 
CELIA TORRENT RIBA, Les escenes de car;a a la 
ceramica micenica d'esti! pictóric, directora: 
Dr. A. M. Rauret. 
JOSÉ MANUEL ESPEJO BLANCO, Nuevas aporta-
ciones al estudio de la cerámica con asas de 
apéndice de botón, director: Dr. J. L. Maya. 
GLORIA DONOSO ZAPATA, Estudi tipológic de la 
indústria lítica polimentada de les mines prehistó-
riques de Gava-Can Tintorer, directors: Drs. J. L. 
Maya i M. A. Petit. 
MANUEL ARAUJO CASTRO, La cultura "castrexa" 
¿sociedad guerrera?, director: Dr. J. L. Maya. 
JORDI CASAS PÉREZ, Analisi de materies primeres 
al Neolític Mitja de Catalunya: el sílex melat, 
directors: Drs. J. M. Fullola i M. A. del Rincón. 
EVA ORRI TERRADO, Lafortaleza medieval de men-
dikute (Albitzur, Guipúzcoa). Una aproximación a 
los comportamientos alimentarios a través del 
análisis arqueozoológico, director: Dr. M. Fullola. 
MARTA PORTILLO RAMÍREZ, La molta i el triturat 
d'aliments vegetals a la Laietimia iberica, direc-
tor: Dr. J. Sanmartí. 
TESIS DOCTORAL S 
JUAN ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Poder 
Imperial y espectáculos durante la Antigüedad 
Tardía, director: Dr. J. Vilella. 
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MARIE-EVA CHADWICK, El agua como elemento de 
civilización y destrucción en la cultura sumeria, 
directors: Drs. G Pettinato i 1. Remesal. 
JAUME LLOP RADUA, Aportació a l'estudi de les 
relacions polítiques i militars entre Assíria i 
Babilónia durant la segona meitat del segon 
mil'lenni a.e., director: Dr. J. Sanmartín. 
LAURA DEVENAT LÓPEZ, La imagen ibérica. 
Pintura y escultura, dos manifestaciones de una 
misma relaidad, directores: Dres. M. Roca i M. 1. 
Conde. 
NILSEVADY FUSSÁ AYUSO, Las vajillas metálicas 
del 1 milenio a. e. en la Península Ibérica, direc-
tora: Dra. Marina Picazo. 
MANUEL ANTONIO CALVO TRIAS, Análisis fun-
cional de la cueva del Parco (Alós de Balaguer, 
La Noguera, Lleida): una aproximación a través 
de los análisis fUncionales de la industria lítica y 
los sistemas de información geográfica (SIG), 
director: Dr. J. M. Fullola 
MEMÓRIES DE LLICENCIATURA 
RAMÓN ÁLVAREZ ARZA, Dinámica ocupacional de 
la cueva de les Pixarelles (Tavertet, Osona) , 
directora: Dra. A.M. Rauret. 
